













Ammoniation of Peat 
Hisatsugu Sato and Mitsuo Sasaki 
Abstract 
It is the object of our study to prepare a ferti1izer from peat， total N-
巴ontentof which was increased by the ammoniation of peat. 8choll and his 
C司llaboratorsprepared an ammoniated peat， N-content of which reached to 
21.62%" mainly about 13 or 15%" in an autoclave under high pressure. 
Total N-cont巴ntin the ammoniated peat increases proportiona1 to the 
content of humic acid in the original p日at，and those of humic acid increases 
when peat is oxidized. As the oxidiz. agent dil. aq. so1. of NaOH is generally 
used. We used dil. HNOs as an oxidiz. agent and on comparison air was 
also used. 
On oxidation by air， humic acid content in peat increased related to time 
and temp.， and the maximum content of which was 54%， at 180oC.， 8hrs. 
011 oxidation by 5%， HN03 at 60oC.， 6hrs. total amount of humic acid 
was about 63%，. 
Ammoniation of peat Wa日carriedout under common press. . As the ma-
terial， we used the reed p邑atfrom Ishikari and the moss peat from Bibai， 
and made a comparison 01 the both. 日1emost favourable results were 
obtai11ed at 180つC.on temp. and 12hrs. at tim巴 (spacevelocity of NHs was 
100 ccfmin). In this case， the total N-conte11t in the ammoniated reed peat 
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オ{トクレ{プを用い，高温高堅下にたいて， NH:~(お}又は NH" と CO2 (のを同時に作用させ
る方法にクいて研究した。彼らはとれらの方法によクて窒素含有量普通 13~15%，最高 21.
62%に達するアシモユア化泥長を得たととを報告した。 な治その作用機構治よぴ
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1 -4 15. 26 I 5. 82 I 60. 72 I 18. 20 I 1. 13 
1-5 17.08 I 5.43 I 56.77 I 20.72 I 1.15 
卒均 16.17 5.625 I 58.745 19.46 1.14 
E 前鹿理
a) 硝酸醍化法
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硝酸濃度(;?の
第 1圏 硝致濃度とアミシ酸量との関係
(13) 小林久平; 草炭， 75 (1942) 
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第 2画 酸化温度による 7ミン酸量
島O 8'0 
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や 20ccfmin i立の流速で通しつ L酸化を行。た。反!窓温度を種々費えて行。たが， 190つC以
上で、は常に燃焼を起して貰験できなかタた。
貴験結果第4固に示す通りである。
との場合 1500Cまでは余り茨化は進まないが， 1500C 以上では泥実はか左り黒〈なり，
1700C 以上で・は真黒になクていた3 また本法に沿いて注意深〈空気量を加減しつ L酸化を行
えぽ第4国のような結果を得るが，一般には 1400C以上になるとI撚燥を始める場合が多(， 
1400C以下の低温で酸化を行えぽブミン酸ノコ増加を望むととはできなかづた。
(14) 野間治吉，努藤肇: 工イヒ， 53 20 (1950) 
































( 55 ) 
368 佐藤久次・佐々木 i議総
b)操作











1M庭玉里に於 I\'.:::;'r，k~w r:l.-::I t::;"r7L:::tJ'f-.aal :~; ~~~~/:;~ I -: ~ ， ~Q- I R 旗温度!反感時間|生成物の会資験者子抜 |ける硝酸の|フミン酸量 I/A '~~(~ !_51:_ I p.. !7i.;~ I~J I 
|濃度(刻 I / ， -~= I (OC) I (hr) 窒素量〔刻
][ -1 求虚理 27.0 180 12 6.1 
j[ -2 1 34.0 1 !I 7.0 
][ -3 3 42.5 " fI 9.1 
j[ -4 5 49.5 !I !I 11.2 
j[ -5 10 58.5 1/ 1 12.7 
][ -6 フミン炭酸抜泥 / 4 1.5 























/ V ~ メ'13シ面長Jを

























IJT 140 110 IbO ，寸o 130 I~O Z()O ZIOιzO z5Q 
反藤温度〈μ〉
第 7属湿度による窒素量











|前組内 1 l l 寅験番銃 ける硝9酸4の前民主王里に於反藤滋度反感(hr時〉 間生成物の会濃度(%.) ける篠件 (OC) 窒素量C;!の
1-1 5 室温， 48hr 180つC 4 7.35 
][ -2 5 /f 6 8.30 
1-3 5 /f /f 8 9.62 
][-4 5 /f " 12 11.20 
車-5 5 /f /f 20 11.98 
][ -6 10 1 /f 4 9.02 
亜-7 10 η 1 8 11.50 
][ -8 10 1 /f 12 12.70 
][ -9 10 1 /f 20 13.30 
直一10 5 60CC，6hr /f 4 11.30 
][-11 5 1 1 6 12.20 
1-12 5 1 /f 8 12.60 
][-13 5 " " 12 13.30 
1-14 5 /f " 4 9.75 
亜-15 5 1 1 6 10.25 
1-16 5 1 /f 8 10.60 
][ -17 5 1 " 12 11.00 
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歩 Hum一COONH4….・ H ・.，……...・ H ・..…………...・ H ・..(1)
高温
Hum-H+COaNH3 -， NH2CONH2十H20 ・(2)
一一> Hum-CONH2+H20 ・ H ・H ・...・H ・...・ H ・.，………(3)
ー 一歩 Hum-C-OH・H ・..……・・…・・・…………………………(4)
" NH 
F 沙 Hum-O-NH4…………………………………………(5)
Hum-OH+NH3 --> Hum-NH2十日ョ0・・・一一… H ・H ・.・ H ・-……………・・(6)
(但L Hum-COOH. Hum-OHはフミン酸とする)
(1) (5)の反陸生成物は水溶性且ο肥料とLて速効性であるが， (2) (3)ゐよぴ、 (4)の生



















2) 泥安中、つアミン酸を増加1ずる方法として 5%乃至 10%の硝酸による酸化を採用して
満足すべき結果を得た。酸化は境科oLクク 600C，6 hrが遁営である。
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